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Inequality is a development problem that cannot be eliminated, especially
in developing countries. Sukoharjo regency has a high level of inequality
compared to other regencyes in Central Java. This study aimed to analyze the
level of inequality in the inter-district in Sukoharjo regency.
Sukoharjo regency economic growth as a whole continues to decrease.
Average economic growth Sukoharjo regency in 2011 until 2015 approximately
5,42%, while the average economic growth of districs in Sukoharjo regency still
many who are under 5,42%. The difference of economic growth in the inter-distric
Sukoharjo regency indicates a inequality of income Sukoharjo regency. The
analytical method used is an analysis Location Quotient (LQ), Index Williamson
and Typology Klassen.
The results of this study explain that : electricity, gas and water supply
sectors including sectors that have the potensial to boost economic growth in the
inter-district in Sukoharjo regency. Income inequality in the inter-district in
Sukoharjo regency in 2011 until 2015 include high (>0.5) that is equal to 0.69.
Based on these findings suggestions that can be delivered to reduce the
income inequality in the inter-district in Sukoharjo regency is to implement
development policies that prioritize the inter-districts the are still relatively
backward without ignoring the inter-districts that are already developed and
grown rapidly.
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Ketimpangan merupakan permasalahan pembangunan yang belum dapat
dihapuskan terutama pada negara sedang berkembang. Kabupaten Sukoharjo
memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten-
kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung
tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan
cenderung mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi antar
kecamatan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 sampai tahun 2015 sekitar
5,42 % ,sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten
Sukoharjo masih ada yang dibawah 5,42 %. Perbedaan pertumbuhan ekonomi
antar kecamatan di Kabupaten Sukoharjo mengindikasikan adanya ketimpangan
pendapatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Location Quotient
(LQ), Indeks Williamson dan Tipologi Klassen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
termasuk sektor yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antar
kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Ketimpangan pendapatan antar kecamatan di
Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2015 tergolong tinggi (> 0,5) yaitu sebesar
0,69.
Berdasarkan temuan tersebut saran yang dapat disampaikan untuk
mengurangi ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Sukoharjo
adalah menerapkan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada
kecamatan-kecamatan yang relatif masih tertinggal tanpa mengabaikan
kecamatan-kecamatan yang sudah maju dan tumbuh pesat.





“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah
untuk dirinya sendiri.”
(QS Al-Ankabut [29]: 6)
“Berikan yang terbaik disetiap hal yang engkau lakukan, sehingga tidak akan ada
penyesalan di kemudian hari.”
“The day you become old is the day you’re not looking for new experiences
anymore.” (Billie Joe Armstrong)
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